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2. Culture, economics, and corruption
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Kernel density function for the level of corruption in  
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Home country experiences of and attitudes towards corruption 
Variable Scale  Means  Correlation 
with TI 
Corruption in health  6KEK: ,%2- $,@2ERRR
Corruption in public appointments  6K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: ,%1+ $,-%RRR
Corruption in police  6KEK: #,1#+ $,@12RRR
Corruption in politics  6KEK!!: #,@-- $,@1ERRR
Corruption in business  6KEK!!: #,EE $,+$@RRR
corrupt culture and values  6K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Corruption in personal life  6KEK!!: ,E@- $,E@1RRR
bribe giving justifiable  6K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Probit analyses of engagement in bribery in the 2005 experiment 
	 Private Citizens  Public Officials  Pooled Sample 
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	 Offered a bribe  Accepted a bribe  Engaged in 
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6. The 2007 experiment
6.1 Experimental design and implementation 
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Perceptions of and attitudes toward corruption of participants in the 2007 game 
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The decision to engage in bribery in 2007 
	 Public Officials  Pooled Sample:  
2007
Pooled Sample: 
2005 and 2007 
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Survey questions on corruption 
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